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Το ASTERISK δεν είναι τηλεφωνικό κέντρο!
Τι είναι λοιπόν το ASTERISK;





Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;









Ποιό ήταν το πρόβλημα μας;
 Cisco CallManager hunting group for IT
 Χαμένες κλήσεις στο IT Helpdesk
 Δεν υπήρχε αξιοπιστία στην υπηρεσία
 Δεν υπήρχαν αξιόπιστες αναφορές
Πώς το λύσαμε;
 PowerEdge 860
– CPU: Intel Xeon 3050@2.13GHz (2c)
– RAM: 2048GB
– HDD: 500GB SATA (RAID1)
 Λογισμικό





– phpagi 2.14 
Η λύση
 Συνδέσαμε το asterisk με τον CallManager 
 Tα queues είναι στην mysql database
 Δεν αλλάξαμε τηλέφωνα στους agents
 Όλη η διαχείριση γίνεται από php scripts και 
database triggers
 Υλοποιήσαμε χαρακτηριστικά όπως last resort 
phone ή jump to other queue
 Δημιουργήσαμε ένα web interface (python) για 
τα reports
H database είναι το μυστικό!
Μετά το IT HELPDESK δημιουργήσαμε και 
άλλα queues για άλλες Διευθύνσεις
Πώς ακριβώς δουλεύει;
 Agent login
– Ο agent καλεί το 7777
• CallManager→ Asterisk→AGI→PHP->MySQL
– Ο agent καταγράφηκε στη βάση
 Διαχείριση κλήσης
– Ο χρήστης καλεί το 2020
• CallManager → Asterisk → AGI → PHP → MySQL
• Select from active agents
• Asterisk → CallManager → call agent phone
– Ο χρήστης συνδέεται με τον agent
Τι θα κάναμε χωρίς ωραίες σελίδες αναφοράς;
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Ευχαριστώ πολύ!
